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Au tor uka zu je na te melj ne ele men te kr šćan ske an tro po lo gi je ko ji su svoj stve ni ka to lič kom vje ro nau ku. Antro po loš ki sad r ža ji svoj stve ni ka to lič kom vje ro nauku, 
kao što su ži vot, sus ret, lju bav, tro di men zio nal no st, čov je ko va spo sob no st za slo bo du 
i put os lo bo đe nja pridono se os na ži va nju druš tve nih ve za, so li dar nos ti i brat stvu me­
đu lju di ma i na ro di ma. To uk lju ču je i fi lo zof ske i teo loš ke sad r ža je vje ro nau ka, na čin 
po du ča va nja to ga pred me ta i ob ra zov ni ta le nt vje rou či te lja. Tro di men zio nal no st 
kr šćan ske an tro po lo gi je uka zu je nam na to da je čov jek bi će ko je je slo bod no, ra zum­
no i spo sob no lju bi ti, a to pot vr đu ju i bib lij ski ko ri je ni tro di men zio nal ne an tro po lo gije: 
ti je lo, du ša i duh. Čov jek, kao bi će ko je uk lju ču je di men zi ju mo guć nos ti, je st bi će ko je 
već neš to je st, ko je nas to ji neš to os tva ri ti i ko je još neš to ni je. Kao ra zum no bi će čov jek 
je spo so ban za slo bodan čin. Nje go va se slo bo da oči tu je i kao spo sob no st za lju bav. 
Oso bi to st kr šća ni no ve slo bo de je st spo sob no st za da va nje. Sto ga se i u vje ro nau ku 
nag la ša va da slo bo da uvi jek ima i druš tve nu di men zi ju te da je lju bav ujed no po ve­
za na i s pro ce som slo bo de. Ka to lič ki škol ski vje ro nauk poz van je u mla dim na raš taji­
ma po bu di ti odu šev lje nje te u nji ma po ti ca ti i nje go va ti os je ćaj brat stva i me đu sob nu 
po ve za no st me đu svim lju di ma.
Ključne ri ječi: ka to lič ki vje ro nauk u ško li, kr šćan ska an tro po lo gi ja, so li dar no st, teo­
loš ki sad r žaj, fi lo zof ski sad r žaj, ži vot, sus ret, tro di menzio nal no st, lju bav, spo sob no st 
za lju bav, spo sob no st za da va nje
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Ovim pre da va njem že lim po ka za ti ka­
ko ka to lič ki škol ski vje ro nauk u ok vi ru 
for mal nog ob ra zov nog sus ta va pridono si 
druš tve noj ko he zi ji.
Sto ga ću nas to ja ti ut vr di ti ne ke te melj­
ne ele men te kr šćan ske antro po lo gi je ko ji 
su po ve za ni s po dučava njem ovo ga pred­
me ta, kao i ne ke vi do ve kr šćan skog viđe­
nja sve mi ra. Smat ram da ka to lički škol ski 
vje ro nauk može pridoni je ti for ma li zi ra nju 
društve nih ve za, so li dar nos ti i brat stva me­
đu lju di ma i na ro di ma, sto ga će ovisiti ne 
sa mo o fi lo zof skim i teo loškim sad ržaji ma 
ko ji se u nje mu pre da ju, ne go u te me lju i 
o načinu na ko ji se po dučava taj pred met 
i o od goj no­ob ra zov nom sta vu nas tav ni ka 
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U tek stu upot reb lja vam iz ričaj društve­
na ko he zi ja, ali ću upot ri jebiti i iz ričaje 
so li dar no st i brat stvo, jer smat ram da oni 
iz ražava ju veću fi lo zof sku i etičku du bi nu. 
Ne nam je ra vam prika za ti sve sad ržaje ko­
ji se raz vi ja ju na raz nim ob ra zov nim ra zi­
na ma, ne go se og ra ničavam na po jašnjava­
nje ne kih ma tičnih ide ja ko je su svoj stvene 
kr šćan skoj du hov noj tra di ci ji i ko je naši 
učeni ci, po ka to ličkom škol skom vje ro­
nauku, upoz na ju te ih in te lek tual no i po­
stup no us va ja ju.
1. TERMINOLOŠKO POJAŠNJAVANJE
1.1. So li dar no st
Ri ječ so li dar no st je jed na od ri ječi ko je 
se naj više upot reb ljavaju, ali i naj više zlo­
u pot reb lja va ju. Pri ja telj stvo još uvi jek za­
država od ređenu kva li te tu, ali se so li dar­
no st pret vo ri la u sred stvo na god be.
Osim to ga, bit so li dar nos ti je međuovi­
s no st sve ga što pos to ji u sve mi ru. Po la zi 
od nečega što pos to ji, tj. od međuovis nosti 
sve ga ono ga što pos to ji. Bilj ka, plan kton, 
stab lo, grm, ti, ja, sve ono što pos to ji nala­
zi se u međuod no su. Na sve nas na ne ki 
način nešto ut ječe, svat ko iz rav no ili neiz­
rav no, u du ljem ili kraćem raz dob lju ut ječe 
na dru go ga.
Pos to ji dru gi smi sao so li dar nos ti: to je 
etička so li dar no st. Sas to ji se u zah tje vu da 
ne bu de mo ne zain te re si ra ni za dru go ga. 
To je dužnost da ne bu de mo rav no dušni 
pre ma dru go me, ra zu mi je va jući pod dru­
gim bi lo ko je biće ko je je iz van me ne: zrak, 
grad, dr vo, pas, sta rac. Mo ram se os jećati 
po ve zan, blis ko sje di njen s dru gima: to je 
etički im pe ra tiv.
Pos to ji, na po kon, treći smi sao so li dar­
nos ti, ko ji je ujed no i na juo bičaje ni ji. To 
je zah tjev da se ob rati po zor no st na onoga 
tko je ra nji vi ji.
So li dar na oso ba zna da je dio ve li ke 
cje li ne i da tre ba bi ti us klađena s tom cjeli­
nom. U za pad noj mis li mno go se is ti cao 
taj vid. Naš zah tjev ni je mi je nja ti pa ni 
proiz vo di ti seiz mičke pok re te, ne go što­
više živ je ti suk lad no onomu što jes mo, ne 
ra za ra ti red cje li ne.
Ri ječ so li dar no st je jed na od ri ječi ko ja 
je tr pje la zbog to li ke upo ra be te se go to vo 
pre tvorila u praz nu ri ječ, u ri ječ ko ja se upo­
t reb lja va u raz nim značenji ma i ko ju upo­
treb lja va ju vr lo raz ličiti lju di, ri ječ ko ja, ne 
gle da li se na nje zi no iz vor no značenje, 
služi i za sve i ni za šta.
Pr vo značenje je blis ka po ve za no st. Kad 
go vo ri mo o so li dar nos ti, opi su je mo način 
od no sa ili međuod no sa ko ji bi se mo gao 
sup rot stavi ti šire nju i ra ščla nji va nju te bi 
u tom smis lu tre bao ima ti nešto s čvr stom 
po ve za no šću međusob no raz ličitih di je lo­
va, pre ma to me s ko he zi jom. Pos to ji so li­
dar no st u ne kom sus ta vu, u ne kom okruž­
ju, uk ljučenom u ne ku stvar no st kad sa­
stav ni di je lo vi ko ji je tvo re ima ju vr lo snaž­
ne ve ze.
Dru go značenje raz vi ja Luis De Se ba­
stián u knji zi Čuvar so li dar nos ti. Tu je ri ječ 
o etičkom obi lježju, uka zu je na etičku vri­
jed no st, pro pis da se ne bu de rav no dušan 
pre ma iz vanj skoj ra nji vos ti.
Pre ma to me, ne ka je oso ba so li dar na, 
ne ka je in sti tu ci ja so li dar na, ne ko je druš­
tvo so li dar no kad se zaus tav lja, kad ni je 
rav no dušno, i to se može pri mijeni ti na 
po je di ni sub je kt ili ko lek tiv, na oso bu ili 
obi telj.
Treće značenje ko je ima ri ječ so li dar­
no st od no si se na obos tra no po ma ga nje. 
To je obos tra no po ma ganje među raz li či­
tim člano vi ma ne kog ko lek ti va. Grad je 
so li da rna kon struk ci ja u mje ri u ko joj po­
sto je lju di od ko jih svaki pridono si nešto 
što drugi ne ma i to do no si nešto onomu 
tko je naj pot re bi ti ji.
Na po kon, pos to ji ide ja so li dar nos ti ko­
ja se proširu je da lje od ljud skih sku pi na, a 
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to je so li dar no st shvaćena kao pri pad no st 
cje li ni. To znači da je netko so li daran kad 
ne smat ra da je izo li ra ni atom, od nos no 
znači da je ne ko biće so li dar no kad se ne 
po naša kao iz dvo je ni, od vo je ni i ne po ve­
za ni en ti tet, kao net ko tko je sam za se be 
ne go kao dio cje li ne veće od nje ga.
In di vi dua lis tička svi je st pred stav lja ve­
li ku po teškoću. Što je više in di vi dua liz ma, 
tim se više uma nju je svi je st so li dar nos ti.
1.2. Brat stvo
Bratstvo je zah tjev da se pre ma dru go­
me pos tu pa kao pre ma bra tu, da ga se pri­
h vaća kao fra ter. Može se go vo ri ti o brat­
stvu u bio loškom smis lu, ali i o ontičkom 
brat stvu, ako net ko smat ra da ja i dru gi 
ko ji pos to ji ima mo ne ku obos tra nu slič­
nost ko ja nas na ne ki način čini braćom.
So li dar no st je ri ječ neut ral ni ja od brat­
stva, jer je jed no bi ti svjes tan da smo svi 
međuo vis ni, a dru go je brat stvo.
Brat stvo je an to no mas tička kr šćan ska 
vred no ta. Fra ter je brat, a sta nje braće uka­
zu je na odnos ko ji se oz načava ka ko bi 
se pre ma dru go me pos tu pa lo kao pre ma 
bra tu.
Što je to teo loško brat stvo? To je kla­
sična kr šćan ska ide ja i dio je tvr dnje da 
Bog pos to ji. Dru ga je tvrdnja da je Bog 
otac, a treća da je Bog, ko ji je Otac, stvo­
rio sve što pos to ji na svi je tu i da među svim 
stvo re nji ma pos to ji jed no ko je je poz va no 
bi ti di je te Božje, živje ti kao di je te tog Oca 
i od no si ti se pre ma tom Bo gu kao pre ma 
ocu, a to biće je ljud sko biće.
Kod Sve tog Fra nje Asiško ga to se brat­
stvo širi da lje od ljud sko ga ro da. Svi smo 
mi stvo re nja, svi ima mo Bo ga za oca, pa 
je pre ma to me Bog ujed no i otac sve ga što 
pos to ji. Sto ga on brat stvo proširu je i na 
mje sec, sun ce i vu ka. U Pjes mi stvo ro va 
nailazi mo na pre ko račenje brat stva og ra­
ničenog na ljud ski rod.
Na kon to ga pos to ji etičko brat stvo, a 
to je bratstvo ko je se shvaća kao etički im­
pe ra tiv, kao etički zah tjev, kao mo ral na 
dužnost, tj. kao nužno st da pre ma dru go­
me pos tu pa mo kao pre ma bra tu. Etičko 
brat stvo po la zi od ide je teo loškoga brat­
stva, a to je zah tjev da se pre ma dru go me 
pos tu pa kao pre ma bra tu jer je i on sin 
Božji.
Tvr dnja o on tičko me brat stvu ne ma 
po teškoća teo loškoga brat stva jer su po la­
zišne točke, pret pos tav ke, očiti je i jas ni je 
vid ljive kod etičko ga brat stva ko je iz to ga 
proiz la zi ne go što proiz laze iz teo loškoga 
brat stva.
On tičko brat stvo je druga iz ve de ni ca 
iz ne nađenja pos to ja nja. Net ko se pr vo iz­
ne na di, za tim se ra du je, a na trećem mje­
s tu pos ta je svjes tan da pos to je dru ge oso­
be i s nji ma pos to je ve ze za to što oni posto­
je, te smo sto ga suv re me ni ci, braća i ses tre 
zah va lju jući tomu što pos to ji mo.
Ta ide ja brat stva do pušta nam da nad­
vla da mo mno ge zap re ke, mno ge pro vin­
ci ja liz me, mno ge krat ko vid nos ti, mno ga 
bi po lar na ili bi nar na viđenja, jer se više od 
sve ga pre poz na je te melj ni od nos, a taj je 
da pos to ji mo.
Činje ni ca da pos to ji mo pro teže se na 
sva pos to jeća bića. Iz ne nađenje je ljud ski 
čin, pre ma to me ne ka mačka ni je iz ne­
nađena za to što pos to ji. Mačka pos to ji, ali 
je iz ne nađenje ljud ska značaj ka, dok po­
sto ja nje to ni je.
Može pos to ja ti brat stvo ko je na di la zi 
pos to jeća ljud ska bića, ali onaj tko rađa to 
brat stvo ko je na di la zi ljud ska bića, je st ljud­
sko biće, jer je on onaj ko ji je svje stan posto­
janja, a ako os jeća užitak i ra dos no doživ­
lja va činje ni cu što pos to je dru ga ljud ska 
bića, ta da će us pos ta vi ti tu međuo vis no st.
Čitav niz po teškoća pri ječi nam da vi­
di mo što je bit no. Po teškoće ko je ima mo 
od no se se na ak ci den tal ne raz li ke, na obi­
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lježja ko ja su svoj stve na sva kom biću te ih 
se uz vi su je i pret va ra u zap re ke.
Prih va ti li net ko da dru gi pos to je te da 
nam je za jed ničko to što pos to ji mo, ne 
znači da pre ma nji ma tre ba mo pos tu pa ti 
kao braća. Pre ma to me, jed no je us ta no­
vi ti ne ku činje ni cu, a dru go je dužno st da 
pre ma dru gi ma pos tu pa mo kao pre ma bra­
ći u pos to ja nju.
U ve zi s ti me može se na ves ti ne ko li ko 
raz lo ga. Ja pos to jim zah va lju jući dru gi ma 
i još mno gi ma dru gi ma, dru gim ri ječima 
ri ječ je o mreži sus re ta. Po je di nac može na­
čini ti svo je ge nea loško stab lo i vid jet će da 
je pri je nje go vo ga rođenja bilo pret hodnih 
sus re ta i još dru gih sus re ta i ta ko re dom.
Kao pr vo, svo je pos to ja nje zah va lju jem 
dru gi ma. To je tvr dnja ko ju bismo naz vali 
nečim očitim, jer nit ko ne pos to ji sam od 
se be, ne go pri ma pos to ja nje kao pos lje di­
cu jed nog sus re ta. Pos to ja nje je dar, nešto 
što je prim lje no.
Dru go, ne mo gu pos to ja ti iz dvo je no, 
od vo je no. To je očito. Zah ti je vam dru ge 
ko ji pos to je, ve zu, raz mje nu, in te rak ci ju. 
To se može pri mi je ni ti i na jed nosta nična 
bića. Po je di načno jed nosta nično pos to ja­
nje zah ti je va ve ze ka ko bi na stavi lo pos to­
ja ti, sto ga bez dru gih ne pos to jim. To zna­
či da se mo ram po ve za ti, pot reb na mi je 
ta te melj na po ve za no st.
Što nam je za jed ničko s dru gi ma? Činje­
ni ca da pos to ji mo u pros to ru i vre me nu, 
da smo smr tna i slučaj na bića.
Sve su to te me lji za eg zis te ncijal no brat­
stvo, jer nam omo gućuju da vi di mo da 
iz među nas i dru go ga pos to ji te melj ni od­
nos. Ta ide ja brat stva u pos to ja nju ili činje­
ni ca o pos to ja nju ili slučaj nos ti ili po ve­
zanos ti među bićima i nje zi na obos tra na 
ovis no st, u ve li koj je mje ri po ve za na uz tu 
vr stu os jet lji vos ti.
Ide ja o brat stvu u pos to ja nju, da sva 
bića ko ja pos to je no se u se bi te melj nu po­
ve za no st i da pre ma nji ma mo ra mo po stu­
pa ti i od no si ti se s brat stvom, je st ide ja ko­
ja uve li ke po ve zu je s tom os jet lji vo šću ko ju 
ne ki svr sta va ju u pan teizam, dru gim ri­
ječima da pos to ji ne ka ve li ka cjeli na i dje­
lići te cje li ne ko ji iz ra nja ju, žive i nesta ju, 
ali je važno da uvi jek pos to ji ta rav no teža.
2. ANTROPOLOŠKE TEZE KOJE SU 
SVOJSTVENE KATOLIČKOM 
ŠKOLSKOM VJERONAUKU
2.1. Bla go pos to ja nja
Kad go vo ri mo o bla gu, go vo ri mo o ne­
čem dra goc je nom, ali i o nečemu skri veno­
me, što je teško pro naći. Bla go zah ti je va 
po zor no st. Pro mat ra mo li naše pos to ja nje 
kao bla go, ta da va lja uze ti u ob zir nje go vu 
kr hko st, pot re bu za po zor no šću ko ju ono 
zah ti je va. Pre ma kr šćan skoj an tro po lo gi ji, 
pos to ja nje je jed no, nešto što Bog da je ljud­
sko me biću. To je uv jet mo gućnos ti sva kog 
dje lo va nja i svake gor lji vos ti.
Ima mo sa mo jed nu mo gućnost da po­
s to ji mo onak vi kak vi smo sa da. Pos to jati 
je uv jet mo gućnos ti sva ke dje lat nos ti. To 
je gla vni gla gol, pre ma to me bez nje ga ne 
možemo konju gi ra ti ni je dan dru gi gla gol: 
mis li ti, vje ro va ti, di sa ti. Ako ne pos to jim, 
ne mo gu učini ti ništa. Pos to ja nje je uv jet 
dje lat nos ti i sus re ta. Kad je Re né Des cartes 
re kao: »Mis lim, dak le je sam«, ni je go vo rio 
o tome da pr vo pos to ji mi sao, ne go da je 
mi sao nužna ka ko bis mo pos ta li svjes ni 
da pos to ji mo.
Pos to ja nje je ono što je te melj no. To je 
uv jet is tin skog sus re ta. Ako ne pos to jim, 
ne pos to ji ni ne ki mo gući sus ret. S oni ma 
ko ji posto je mo gu se sus res ti ili ne sus resti, 
s oni ma ko ji ne pos to je ne mo gu se ni ka da 
sus res ti. Pos to ja nje je bes plat no, ali živ lje­
nje i tra ja nje zah ti je va po zor no st i na por.
U pr vom di je lu 20. st. o pšir no se pi salo 
o po teškoćama u ve zi s pos to ja njem. Jean 
Paul Sar tre i eg zis ten ci ja lis ti su u naj većoj 
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mje ri raz vi ja li tu ide ju. Život se shvaćao 
kao po teškoća, kao nešto što nas op te re­
ću je, kao ne ki oso bi to težak te ret ko ji mo­
ra mo sva kog da na no si ti.
Iz ne nađenje pos to janjem, nap ro tiv, od­
no si se na dru gačiji način poi ma nja, na 
sta nje du ha ko ji se sučelja va s nep red vi­
divim, s onim što ni je pred vi di vo i uz ro­
ku je iz ne nađenje, s nečim što pro bi ja gra­
ni ce ra zu ma. Pos to ja nje uz ro ku je ne mir. 
Iz ne nađenje pos to ja njem va lja po ve za ti s 
div lje njem, ia ko mu pret ho di. Ono ni je 
po ve za no s ne kim pred me tom, ne go s činje­
ni com da pos to ji mo u pros to ru i vre me nu, 
ia ko smo mog li i ne pos to ja ti.
Što uz ro ku je tak vo sta nje du ha? Ko ja 
vr sta život nog is kus tva proiz vo di tak vo iz­
 ne nađenje?
Iz ne nađenje se može us po re di ti s divlje­
njem i sup rot stav lja se op te rećenju. Div­
lje nje zbog ono ga što pos to ji, zbog lje po te 
pos to jećega. To je početak fi lo zo fi ra nja. 
Mu ka zbog pos to ja nja (Jean Paul Sar tre) 
pro mat ra pos to ja nje kao me ha ničko ponav­
lja nje ne kih ele me na ta. Zab ri nu to st vo di 
pre ma živo tnoj oz lo jeđenos ti, pre ma umo­
ru zbog pos to ja nja.
To iz ne nađenje doživ lja va mo kad po­
sta ne mo svjes ni da smo mog li ne pos to jati. 
Mo je pos to ja nje ni je bi lo nig dje za pi sa no. 
Ja sam jed na je di na da ro va na, bes plat na 
mo gućno st.
On tička ra do st je ra do st zbog činje ni ce 
što pos to ji mo, što smo tu, bu dući da bis mo 
mog li i ni kad ne pos to ja ti. Ona se pret va­
ra u ob lik svi jes ti o izuzet noj sreći ko ju 
sam imao. Ne ma svo je te me lje u ne kom 
kon kret nom po ti ca ju, ne go proiz la zi iz 
svi je sti o pos to ja nju. Ta ra do st po ve za na 
je s uoča va njem činje ni ce da pos to ji mo i 
ogrom nih mo gućno sti ko je proiz la ze iz 
činje ni ce po sto ja nja.
Kad net ko pos ta ne svjes tan da pos to ji, 
bu dući da je mo gao ne pos to ja ti, ta da isku­
s tve no doživ lja va da je sret na oso ba ko ja 
može za nos no, pos to ja no, us traj no dje lo­
va ti ra di is prav lja nja ne ga tiv nih pos lje di ca 
te prošlos ti, ne os ta jući jed nos tav no apati­
čan, neos jet ljiv ili ne zain te re si ran za zla 
ko ja su se do go di la u prošlos ti.
Iz ne nađenje zbog pos to ja nja ne ja mči 
me ha nički da ću se ra dos no uk ljučiti i na­
sto ja ti is prav lja ti pos lje di ce pret hod no ga 
zla, ali ga može ola kšati. To može bi ti kata­
li za tor, može od lučno i snažno pok re nu ti 
taj po sao ra di uređiva nja pos lje di ca.
Sav ršena ra do st i on tička ra do st umno­
go me su slične. Sav ršena ra do st je ona o 
ko joj ras prav lja ju teo lo zi i fi lo zo fi na dah­
nu ti ka riz mom Sv. Fra nje Asiško ga.
Sav ršena ra do st ni je ne ka vr sta stoičke 
sa mo dos tat nos ti ni ti je ne zain te re si ra no st 
za svi jet. To je unu tar nji mir ko ji proiz lazi 
iz činje ni ce da se živi suk lad no vo lji Božjoj. 
Sav ršena je ra do st osobe ko ja od ržava sta­
nje ra dos no ga du ha za to što živi su klad no 
vo lji Božjoj. To ne ma ni kak ve ve ze s ne kim 
unu tar njim po ti ca jem ili s ne kom dob rom 
vi je šću, pa ni ti s činje ni com da net ko je st 
ili pos to ji, a ni ti s činje ni com što se net ko 
os jeća prih vaćenim.
Ia ko te od ba cu ju, ia ko si pro veo lošu 
noć, ma kar i umi rao, ti si u Božjim ru ka­
ma. To se sas to ji u os jećaju da se na la zi mo 
u Božjim ru ka ma. U to me je pos ta nak 
sav ršene ra dos ti, što je raz li ku je od svjet ske 
ra dos ti, ko ja ovi si o tašti ni, bo gat stvu, priz­
na tos ti, us pje hu, pre ma to me, o prom je­
na ma u živo tu.
Sav ršena rado st da le ko je od on tičke 
ra dos ti u teo loškom smis lu, jer ona proizla­
zi iz činje ni ce da je net ko u Božjim ru ka­
ma. Pre ma to me, net ko is kus tve no doživ­
lja va da ga Bog prih vaća. On tička ra do st 
po ve za na je s činje ni com pos to ja nja. Te 
dvi je ra dos ti ima ju od ređenu točku sus re­
ta nja, ali u sav ršenoj ra dos ti pos to ji teološ­
ka di men zi ja ko ju je ne mo guće iz dvo ji ti.
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On tička ra do st je st ra do st zbog to ga 
što pos to ji mo, a nje zi na je pos lje di ca zrače­
nje. To je os jećaj ko ji se širi po put žalos ti. 
Pos to ji kre ta nje od iz nut ra pre ma va ni. 
Onaj tko je ra do stan za to što pos to ji, zra­
či za do volj stvom zbog živo ta. To je čov jek 
pun živo ta, oso ba ko ja zrači bla gos ta njem, 
ne u ma te ri jal nom smis lu ne go ta ko što 
živi dob ro u ok ruženju u ko je mu se na lazi.
Ako ne ka oso ba is kus tve no ne doživlja­
va on tičku ra do st, ka ko može odušev lje no 
živ je ti očin stvo i ma jčin stvo? Ako net ko 
is kus tve no doživ ljava da pos to ja nje ni je 
ugod no ili je teško, vr lo je ne dos lje dan u 
rađanju i teško će zračiti za do volj stvom 
zbog živo ta.
Međutim, ako je net ko za do vo ljan zato 
što pos to ji i svjes tan je sreće ko ju je imao, 
neiz mjer ne mo gućnos ti ko ja mu je da rova­
na, on iz ražava želju za rađanjem, tj. želju 
da i dru gi ma udi je li tu mo gućno st. Podu­
čava nje ka to ličkoga škol skog vje ro nau ka 
izuzet na je mo gućno st za buđenje svi jes ti 
o da ru pos to ja nja i ra dos ti zbog činje ni ce 
da smo pri mi li taj dar.
2.2. Sus ret nas ob li ku je
S gle dišta kr šćan ske an tro po lo gi je, mi 
ljud ska bića smo plod sus re ta i kao što pro­
iz la zi mo iz sus re ta, ima mo i mo gućno st 
sus res ti se s dru gim bićima i rađati no ve 
po je din ce.
Svi mi, ljud ska bića, rađamo se iz jed­
nog sus re ta, bio on po zi ti van ili ne ga ti van. 
Zna no st je re vo lu cio ni ra la tu ide ju jer je 
pri je bio nužan sus ret iz među muškar ca i 
žene.
Pos to je raz ličite vr ste sus re ta:
•	 In	stru	men	ta	li	za	ci	ja:	od	ne	kog	se	susre­
ta nas to ji pos tići oso bna dob ro bit, ia ko 
to ne mo ra uvi jek bi ti nešto ne ga tiv no.
•	 Sus	ret	ute	me	ljen	na	lju	ba	vi-kon	tem	pla-
ci ji: uk ljučuje da va nje dru gomu ono ga 
što net ko is kus tve no doživ lja va i os jeća. 
To je od nos da ri va nja, dob ros ti vos ti. 
Sre dište mo je želje je drugi, težim za 
nje go vim bla gos ta njem.
•	 Lu	dički	od	nos:	i	ig	ra	je	sus	ret,	pos	to	ji	
od nos ute me ljen na užit ku. Taj od nos 
je bli zak ide ji svečanos ti ko ju raz vi ja 
eg zis ten ci jal ni rea li zam.
•	 Nag	ri	za	nje:	ra	za	ra	jući	sus	ret	u	ko	je	mu	
se susreću dva bića, a jed no od la zi, obo­
je ne preživ lja va. Uboj stvo je prim jer 
ta kva sus re ta.
•	 Rađanje:	ovaj	je	sus	ret	sup	rot	no	st	pret-
hod no ga. Do gađa se sus ret ko ji rađa 
no vim bićem.
Svi smo proiz vod jed ne vr ste ta kva su­
sre ta. Osob no ne mo gu od re di ti kak voću 
sus re ta ko ji mi je da ro vao pos to ja nje, ne 
mo gu učini ti da bu de dru gačiji. Bi lo je 
ona ko ka ko je bi lo. Taj sus ret pri pa da proš­
los ti, pa ipak, mo gu učini ti da mo ji sa­
dašnji i bu dući sus re ti bu du kva li tet ni, da 
mo je ok ruženje i mo je in te rak ci je ima ju 
smisla.
2.3. Ljud sko biće,  
 biće ko je je spo sob no lju bi ti
Lju bav je u te me lju so li dar nos ti i druš­
tve ne ko he zi je. Pre ma an tro po lo gi ji kršćan­
skih ko ri je na ljud sko biće je biće ko je je 
spo sob no lju bi ti, a to znači da ako je od­
go je no, može us pos tav lja ti kva li tet ne ve ze 
sa svo jim vršnja ci ma.
U lju ba vi se ne može ob ve zi va ti ni ti 
na me ta ti, ne može se ni sli je po pos to ja ti, 
ne go je za to pot rebna bis tri na. Ta lju bav 
iz ra nja slo bod na i jas na ili ni je iz vor na. 
Uvi jek kad og ra ničava mo nečiju slo bo du 
ili je lišava mo mud ros ti, toj oso bi pri je­
čimo da nas može lju bi ti. Pos lje dično tome, 
bra ni ti, pro mi ca ti, raz vi ja ti iz vor nu slo bo­
du po je di na ca – što sa mo po se bi uključu­
je od go vor nu društve nu di men zi ju – kao 
i nje zi nu mud ro st, znači pro mi ca ti sr dačno 
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pošto va nje među oso ba ma, pa pre ma to me 
omo gućuje i bo lju iz grad nju mi ra.
Ljud sko je biće ob da re no sjećanjem, 
spo sob no šću pa mćenja, spo sob no šću iz­
grad nje vlas ti te biog ra fi je. Sve ti Au gus tin 
raz li ko vao je tri sas tav ni ce ljud ske duše: 
vo lju, sjećanje i ra zum. Tu je ključ teo­
loškog shvaćanja što je ljud sko biće kao 
sli ka Troj stva. U Knji zi Pos tan ka ljud sko 
se biće de fi ni ra kao je di no biće ko je je stvo­
re no na sli ku i pri li ku Božju, a Bog je je dan 
i troj stven, što znači da je i ljud sko biće 
jed no i troj stve no, ba rem kao slično st. Sto­
ga, ako su u Bo gu tri si le, oso be i di men­
zi je, Otac, Sin i Duh, i u ljud skom biću 
kao sli ci Božjoj pos to je tri vi da i to je ono 
što nazi va mo dušom, sli kom to ga Troj­
stva. Pos to je tri di men zi je ko je dje lu ju i 
uob ličuju čov je kov iden ti tet i ko je su ne­
zam je nji ve: ni jed na ne ni ječe dru gu ni ti 
jed na može dru gu uništi ti. To su vo lja, 
sjećanje i ra zum.
2.4. Tro di men zio nal na an tro po lo gi ja
An tro po lo gi ja ko ja proiz la zi iz kr šćan­
sko ga viđenja sve mi ra ne po la zi od ide je 
da je ljud sko biće biće sa mo jed ne na ra vi, 
a ni ti je dua li zam, ne go se od no si pre ma 
nje mu kao pre ma slo bod nom i ra zum nom 
biću ko je je spo sob no lju bi ti.
Prem da je to tro di men zio nal na an tro­
po lo gi ja, tri spo sob nos ti proiz la ze iz dva 
sre dišta, gla ve i sr ca. To ni je ne ka bes platna 
tvr dnja, ne go se na la zi kod mno gih dru gih 
kla sičnih mis lila ca i svo di se na dva sredi­
šta, koja po ne ki au tor na zi va sr ce i gla va.
Lu dwig Feuer ba ch, prim je ri ce, u svo­
jim fi lo zof skim načeli ma smat ra da ljud­
sko biće ima dva sre dišta: sr ce iz ko je ga 
proiz la zi spo sob no st da lju bi i glavu ko ja 
je sje dište uma u ko je mu čov jek ima spo­
sob no st da mis li. Slo bo da je spoj vo lje i 
ra zu ma. Dru gim ri ječima, kad net ko dje­
lu je slo bod no, on da pos to ji kre ta nje vo lje, 
hti je nje i želja za nečim, ali se to pos tiže 
je di no ako net ko u taj čin vo lje uk ljuči i 
ra zum, inače je to sli je pa volja ko ja ne do­
stiže cilj pred loženog pro jek ta.
Ko ri jen te tro di men zio nal ne an tro po­
lo gi je na po se ban je način bib lij ski. Grčki 
je svi jet u bi ti dua lan: ti je lo i duša. To je 
jas no iz raženo kod Pla to na. Tu se spo mi nje 
psi he i so ma, što se pre vo di kao ani ma i 
cor pus, duša i ti je lo.
Bib lijska an tro po lo gi ja je nap ro tiv tro­
di men zio nal na. Ona pre ma to me u ljud­
skom biću pre poz na je tri bit na neiz bježna 
obi lježja ko ja suob ličuju njegovu na ravnost, 
a to su ti je lo, duša i duh.
Što se ra zu mi je va pod sva kim od njih. 
Kad se go vo ri o ti je lu, go vo ri se o ono me 
što je kod čov je ka naj više iz vanj sko, ono 
što je po ve za no s nje go vom os jećajno šću, 
s nje go vom kožom, u ko načni ci to je ono 
što se na zi va nje go vom tje les no šću.
Kad se go vo ri o ri ječi duša, go vo ri se 
po naj pri je o sre dištu mišlje nja, sjećanja, 
pro je ka ta ko ji su svoj stve ni ljud skom biću, 
a to je ono što zap ra vo zo ve mo ja, osob ni 
iden ti tet.
Duh je međutim nešto što na di la zi, 
sto ga se pri tom mis li na činje ni cu da ljud­
sko biće sud je lu je u svo joj na ra vi, to je ne­
što Božje, duh ko ji ga prožima i zah vaća. 
Ta se raz li ka uvi jek ne vi di. Jed no je duša 
kao po je di načni ja, ali ta duša je u od no su 
s du hom ko ji na ne ki način is kus tve no 
doživ lja va u svo joj na jin tim ni joj unu tar­
njos ti, kao što bi to re kao Sv. Au gus tin.
Duh se sim bo lički pri ka zu je sli kom vje­
tra pa sto ga živ je ti suk lad no du hu ne zna­
či sa mo do pus ti ti da nas on pok reće ne go 
i raz mišlja ti ka ko mo gu uro di ti većim plo­
dom do pušta jući da me on po tiče. To se 
može pri ka za ti sli kom lađe na mo ru.
Ako net ko na od go va ra jući način po­
sta vi jed ra, vje tar će ga da le ko od ves ti, ako 
međutim os ta vi je dra skup ljena, neće na­
p re do va ti.
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Pos ljed nje raz li ko va nje, ko je se ujed no 
čini i ključno, iz među spo sob nos ti i stvar­
no s ti ili čina i mo gućnos ti mog lo bi nas 
os lo bo di ti mno gih prob le ma pri čita nju 
ove točke, a po se bi ce i mo gućih kri ti ka ili 
prim je da ba ko je se po ovoj točki mo gu 
ja vi ti kod oso ba ko je će to čita ti pr vi put 
ili kod onih ko ji će nas to ja ti tu točku pro­
du bi ti.
Ovo je kla sično raz li ko va nje. Što želi­
mo reći kad kažemo da nešto dje lu je? Že­
limo reći da je to nešto u svo joj pu ni ni te 
da je sto ga ono što je želje lo bi ti sa da na 
svo me vr hun cu. Kažemo da je ne ko di je te 
mo gući od ras tao čov jek, kažemo da je sje­
me mo guća bilj ka, ali ne ka bilj ka već dje­
lu je. Pre ma to me, dje lu je ono što je os tvari­
lo neku težnju, nešto što je os tva ri lo pro­
je kt ko ji je bio skri ven u tom biću.
Ta ka te go ri ja služi za mno ge slučaje ve: 
sva ljud ska bića ima ju mo guće dje lo va nje, 
kao bića ko ja pos to je, a to znači da nešto 
je su, ali teže pos ta ti i ono što još ni su.
Tu se ljud sko biće defi ni ra kao biće ko­
je je spo sob no lju bi ti, ne kao biće ko je lju bi, 
ne go kao biće ko je ima mo gućnost da lju­
bi. Ako ga se ne od ga ja, ako ga se ne po tiče, 
može os ta ti zak ržlja lo, po put sje me na koje 
ni je pa lo na dob ru zem lju na ko joj bi mo­
glo ras ti, razvi ja ti se i uro di ti plo dom. Na­
sup rot to me de fi ni raju se dru ga obi lježja, 
a ljud sko je biće biće ko je je spo sob no za 
ra zum od nos no spo sob no za slo bo du.
Ljud sko biće je ra zum no biće, ali je ne­
što sas vim dru go ono ka ko čov jek upotreb­
lja va ra zum ili stu panj odnos no vr sta čo­
vje ko ve ra zum nos ti. U tvr dnji da je ljudsko 
biće slo bod no, čini se raz bo ri tijim bra ni ti 
ga kao biće ko je je spo sob no za slo bod ne 
čine, što ne znači da tu slo bo du i vrši.
Spo sob no st oz načava mo gućno st, ali 
će ovi si ti o ok ruženju. I ljud sko biće je 
biće ko je je u od ređenim okol nos ti ma rob 
ili pak za rob lja va sa mo ga se be. Nap ro tiv, 
ako ne pos to ji ne ki prob lem so mat ske ili 
fi zio loške na ra vi, sva su ljud ska bića ujedno 
i ra zum na bića.
2.5. Ljud sko biće je spo sob no za slo bo du
Lju bav ko ja ne poštu je slo bo du ili ko ja 
ne uvećava slo bo du dru go ga, je st lju bav 
ko ja ra za ra, pa to loška lju bav. To je po se­
siv na, rop ska, neo buz da na lju bav ko joj je 
kraj nji re zul tat ras kid. Lju bav mo ra bi ti 
slo bod na, ona mo ra osim to ga uro di ti slo­
bo dom u oba smis la, i kao dje lat ni i kao 
iz ražaj ni uz rok. Lju bav tre ba os lo bađati i 
bi ti os lo bađajuća.
Društve na ko he zi ja ne iz građuje se jedi­
no po moću lju ba vi. Ona za htije va ra zum 
i slo bo du. Bez slo bo de ne ma mi ra; bez ra­
zu ma se ne može iz gra di ti mir, a ako ne ma 
lju ba vi, ne može se iz gra diti mir. Pot reb na 
je in teg ra ci ja tih triju ele menata, tri ju te­
melj nih obi lježja ljud sko ga bića.
Živo ti nja ne može pre no si ti vri jed nosne 
pro sud be, jer ne ma spo sob nos ti od va ja nja. 
Spo sob no st vred no va nja, mo ral na svi je st, 
na do ve zu je se na du hov nu svi je st.
Pos toje tri vr lo kla sična poj ma o lju bavi. 
Sva tri su pod ri jet lom iz grčko ga i kr šćan­
skog svi je ta. Ti su poj mo vi: eros, aga pe i 
fi lia, a oz načava ju lju bav kao čežnju, da­
ri va nje i obos tra nu lju bav ili pri ja telj stvo.
Što znači reći da je ne ko ljud sko biće 
spo so bno erot ski lju bi ti?
Eros je želja, to je čežnja za nečim što 
ljud sko biće ne pos je du je ali mu ne dos ta je 
da bu de pot puno. To je ne ka vr sta ne dostat­
ka. Eros je čežnja za nečim što ne mam, ali 
to tre bam ima ti ka ko bih pos to jao u potpu­
nos ti. Sto ga je to ut vrđivanje ne dos tat ka.
Eros je svoj stven ljud skom biću ko je na 
ne ki način us ta nov lju je da u nje mu pos to­
ji ne ki ne dos ta tak te se prip rav lja na ot va­
ra nje, kreće se pre ma ono me što će mu 
vje ro jat no ispu ni ti taj ne dos ta tak. U tom 
smis lu eros na di la zi pod ručje ono ga što bi 
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bio od nos muška rac–žena od nos no od nos 
otac–di je te.
Pla ton kaže da se oni ko ji se vo le među­
sob no traže, ali ne zna ju točno zašto, me­
đutim ono što za si gur no uz ro ku je to tra­
ženje, je st pot re ba da se ri ješi ne dos ta tak. 
Oni ne zna ju točno što je to u drugome 
što po buđuje tu želju da se bu de, vi di, po­
sje du je, ali nas lućuju da u nje mu ili u njoj 
pos to ji rješenje te melj nog ne dos tat ka.
Eros je želja. To je želja za pos je do va­
njem i sto ga ima po se siv nu di men zi ju.
To je želja za nečim za me ne, želja da 
se nešto upoz na, da ima mo blis ku pri sut­
no st, ali je uvi jek po ve za na s »ja« ko je tre­
ba ri ješiti ne ki ne dos ta tak.
U kr šćan skoj fi lo zo fi ji, ništa na ovo me 
svi je tu ne rješava taj ne dos ta tak. U pr vo me 
di je lu Su me pro tiv po ga na Sv. To me Akvin­
sko ga, ništa – ni bo gat stvo, ni glaso vi to st, 
ni mud ro st, ni um jet no st, ni pri ja telj stvo, 
niti pu ni od nos iz među muškar ca i žene 
– ništa ne rješava taj ne dos ta tak. Rješava 
ga je di no Bog, od nos no ništa unu tar ovo­
ze malj skog re da, unu tar pros to ra i vre me­
na ne rješava taj ne dos ta tak.
U grčkome svi je tu po la zi se od ide je da 
pos to ji mud ro st ko ja može is pu ni ti taj naš 
ne dos ta tak. Fi lo zof je onaj tko lju bi mu­
dro st. On smat ra da će, pos tig ne li mu­
drost, taj ne dos ta tak nes ta ti, a on će dos tići 
pu ninu, sklad i pot pu no st.
U grčko me svi je tu put kroz zna nje omo­
gućuje na di laženje po je di nih fa za te je pre­
ma to me mud rac onaj tko je ov lašten po­
dučava ti dru ge da se na di la ze i ras tu.
Eros i aga pe nisu dva međusob no neo­
vis na ob li ka lju ba vi, ne go is ti ob lik lju ba­
vi, ali s raz ličitim stup njem oči šćenja. Kao 
što je eros želja za nečim što nemam i što 
želim uk ljučiti u svo je pos to ja nje, spoz na­
ju, lje po tu, je din stvo, aga pe je pok ret da­
ri va nja, pok ret ko ji ima is ti ko ri jen, ali u 
smis lu ulaženja iz va na pre ma unut ra. To 
znači iz vući nešto od ono ga što je sam od 
ta le nta, od mo jih spoz na ja, spo sob nos ti, 
pre ma va ni, da ro va ti to. Gla gol ko ji obi­
lježava aga pe je st da ri vati, to znači da ti, 
da ti i ne računa ti, da ti i ne gle da ti, da ti i 
ne čeka ti.
Kad kažemo da je ne ko ljud sko biće 
spo sob no za lju bav, kažemo da je spo sob­
no za da ri va nje, da ri va nje ono ga što ima, 
da ri va nje ono ga što je st, da ri va nje ono ga 
što mis li ili da ri va nje sa mo ga se be u na j­
in teg ral ni jem smis lu oso be.
Aga pe ima niz obi lježja i zbog to ga je 
nje gov opis vr lo uz višen. To je ob lik ljuba­
vi u ko joj ne pos to ji računanje, aga pe se 
sup rot stav lja računi ci. Računi ca je nešto 
što ra di mo po moću ra zu ma. Čov jek raču­
na, pro mišlja, pro suđuje, raz li ku je. To je 
svoj stve no ra zu mu. Aga pe je nap ro tiv i iz­
nad sve ga pok ret da ri va nja bez računi ce.
Čov jek mo ra bis tro lju bi ti, sto ga je, uklju­
čujući i aga pe, pot reb no ra zum sko dje lova­
nje. Aga pe ima jed no dru go obi lježje, a to 
je ne raz li ko va nje, ne dis kri mi na ci ja. U bi­
ti je to dje lo va nje bez stva ra nja hi je rar­
hijske ljes tvice, da va nje bez oba zi ra nja na 
iko ga, da va nje bez os vr ta nja na to je li ne­
ka oso ba udo vi ca, stra nac, di je te, ca ri nik 
ili mi nis tar.
Ako pos to ji računi ca, ne pos to ji aga pe 
u iz vor nom smis lu, a ako pos to ji hi je rar­
hij ska ljes tvi ca ili raz li ko va nje, ni on da ne 
pos to ji aga pe, pos to ji aga pe ko ja je još uvi­
jek pre više zat vo re na u ego.
Neuv je to va no st je još jed no obi lježje 
aga pe. Neuv je to va no se da je, to je ide ja 
neuv je to va nos ti. Ako je da va nje uv je to va­
no, znači da pos to ji niz zah tje va pri tom 
da va nju. Ako ni je uv je to va no, znači da ka­
kav god bio uv jet, ma kar me dru gi i mr zio 
ili pre zirao, ja da jem. To je ob lik lju ba vi 
koja se obi lježava kao prak sa da ri va nja.
Što je to fi lia? To je pri ja telj ska lju bav, 
lju bav obos tra ne dob ros ti vos ti.
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Ni je to eros u stro gom smis lu ri ječi, jer 
ga pri ja telj nema za to što ti nas to ji is pu niti 
ne ki ne dos ta tak, a ni je ni aga pe kao nešto 
što ne pra vi raz li ku. Kad iza bi reš pri ja te lja, 
ta da ti raz li ku ješ, bi raš pa pre ma to me ni­
si pri ja telj sve mu svi je tu, ba rem u stro gom 
smis lu ri ječi. Nešto dru go je i građan sko 
pri ja telj stvo, sr dačno st.
Ve za iz među dvi je oso be ko je je pokre­
tač želja da si obos tra no čine dob ro, to je 
ono što ne ku ve zu iz među dva ju ljud skih 
bića čini pri ja telj stvom. To je pre nošenje 
do ba ra u sva kom smis lu ri ječi, ma te ri jal­
nih i ne ma te ri jal nih do ba ra.
Za agap sku lju bav nužno je od ri ca nje 
od pos je do vanja. Dru gim ri ječima, dok 
ne ko ga vo di ego, a to znači težnja za posje­
do va njem, na go mi la va njem, is ti ca njem, ne 
može prak ti ci ra ti aga pe. Ego i aga pe su su­
prot stav lje ni jed no dru gomu. Ja je uv jet za 
lju bav, dok je nap ro tiv ego nje zi na te melj­
na prep re ka. Ja je uvjet za lju bav, jer kad 
net ko lju bi, lju bi agap ski, da je ono što po­
sto ji u nje go vom biću pa sto ga ako ne po­
sto ji ni je din stvo i obos tra no st, čov jek ne 
može da ti baš ništa. Ja je te melj ni uv jet za 
pos to ja nje aga pe, fi lie i ero sa.
Međutim, ego je prep re ka, to je ja ko ji 
se u tre nut ku ot va ra nja, decen tri ra nja, li ša­
va nja pos je do va nja, pret va ra u sre dište.
Je li ljud sko biće spo sob no lju bi ti? U 
tri smis la da, ali je una toč tomu aga pe ono 
što se naj teže pos tiže.
Eros ko ji je po se siv no živ ljen ne os lo bađa 
dru go ga. Oso bu ko ja lju bi na agap ski na­
čin, možemo iz va na pro mat ra ti kao ne ko ga 
tko je ob ma nut i neko ga komu manj ka 
bis tri na ili pak kao ne ko ga tko je ne ra zu­
man. Dati sve, pre da ti se, ne računa ti, bez­
uv jet no lju bi ti bez ob zi ra na kri ti ke ili zlo­
s tav lja nje, može utjeca ti na to da se tu lju bav 
smat ra dje lom ne ko ga tko ni je bis tar.
Kad kažemo bis tar, to ne znači da je 
net ko pro duk ti van ili ko ris tan. Tu ri ječ 
po ve zu je mo s prid je vom lu ci dan, ko ja po­
t ječe od la tin ske ri ječi lux, što pak znači 
pos je do va ti svjet lo. Bis tra, lu cid na lju bav 
ne znači shvaćati lju bav kao nešto što do­
no si ko ri st, jer je to još je dan ob lik od nosa 
ko ji ni je lju bav. Bis tra, lu cid na lju bav je 
lju bav is pu nje na svjet lom, lju bav ko ja ko­
ris ti ra zum za to da da de više i to na naj­
bo lji način.
Oso be ko je se osjećaju ljub ljenima i ko­
je lju be, ba rem u tre nu ci ma i u raz dob lji ma 
u ko ji ma net ko lju bi i os jeća se ljub ljenim, 
ra du ju se za to što pos to je.
Onaj ko mu se nu di lju bav ni je sa mo 
ljud sko biće. Lju bav kao aga pe, kao da riva­
nje, ili lju bav kao eros, na di la zi ljudsko. 
Fi lia, ba rem kod kla si ka, kreće se na po­
dručju ljud sko ga, pre ma tomu po je di ni 
čovjek ne može bi ti pri ja telj psa, ba rem 
pre ma onomu ka ko o to me ras prav lja ju 
Ci ce ron, Se ne ka i Aris to tel, jer fi lia zah ti­
je va obos tra no st, međusob nu raz mje nu, 
ti jek os jećaja, čuv sta va, mis li. Ma kar i po­
sto jao ne ki ob lik ko mu ni ci ra nja, jer to ni­
tko ne ni ječe, taj ob lik ko mu ni ci ranja za 
kla si ke se ne može naz va ti pri ja telj stvom.
Lju bav je te melj on tičko ga brat stva. On­
tičko brat stvo je sveo pće za jed ništvo sa svi­
me pos to jećim. To je za jed ništvo, vr sta 
eg zis ten ci jal nog brat stva sa svi me što po­
sto ji pa pre ma tomu i sa sva kom in di vi­
dual no šću, kakva god bi la nje zi na obiljež­
ja, a lju bav je te melj to ga brat stva.
Ener gi ja ko ja po ve zu je i uje di nju je je st 
lju bav, ko ju se de fi ni ra kao pove zu juću sna­
gu, kao sna gu ko ja uje di nju je. Kad po je­
di nac lju bi, po je di na se oso ba os jeća ve za­
nom ili se želi više ve za ti. Kad net ko ni­
ko ga ne lju bi, ta da te os lo bađa ve ze ili se 
jed nos tav no ne os jećaš po ve za nim.
Lju bav kao aga pe pos tav lja te me lje za 
on tičko brat stvo, jer je lju bav kao eros iz­
bir lji va, dok aga pe nap ro tiv os lo bađa od 
po seb ne nak lo nos ti.
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Ako se ne ko ga liši slo bo de, ta da ga se 
lišava mo gućnos ti da lju bi. Ka ko bi net ko 
lju bio, mo ra se os je ti ti slo bo dnim. Pos lje­
dično to me, mo ra mo bra ni ti, pro mi cati i 
raz vi ja ti iz vor nu slo bo du. Ako je ne ka slo­
bo da iz vor no is ti ni ta, pret pos tav lja se da 
pos to ji od go va ra juća upo ra ba ko ja u se bi 
sa moj uk ljučuje od go vor nu društve nu di­
men zi ju. Tre ba pro mi ca ti sr dačno pošto­
va nje među oso ba ma ka ko bi na taj način 
mog la bolje iz građiva ti mir.
2.6. Hod os lo bođenja
S gle dišta an tro po lo gi je kr šćan skog ko­
ri je na, va lja čini ti tros tru ku raz li ku izme­
đu slo bod ne vo lje, slo bo de i os lo bođenja. 
Slo bod na vo lja se u la tin skom iz riče kao 
li be rum ar bit rium, dok se za slo bo du upo­
t reb lja va riječ li ber tas, a za tim je tu i po jam 
os lo bođenje.
Mogućno st op red je lje nja iz među dvi je 
ili više al ter na ti va je st slo bod na vo lja, tj. 
spo sob no st raz li ko va nja iz među ni za opred­
jeljenja ko ja se pred stav lja ju u od ređenom 
tre nut ku, što zah ti je va pri je laz kroz mučan 
tre nu tak od lu ke. To me pretho di sta nje ko­
je može bi ti više ili ma nje snažno, više ili 
ma nje pro duženo, ali je tjes kob no. Ri ječ 
je o pro sud bi što je prik lad ni je, ko je su 
pos lje di ce ovog ili onog dje lo va nja. Smatra 
se da je ljud sko biće slo bod no u mje ri u 
ko joj može pro ci je ni ti i od lučiti se za jed­
nu od mo gućnos ti.
Slo bo da znači da ljud sko biće ni je odre­
đeno, pri si lje no ići ne kim pu tem, ne go da 
sti ga vši do ne kog križanja raz li ku je, zaus­
tav lja se, proc je nju je, vred nu je i od lučuje se 
za ne ki pra vac, ma kar pri tom i pog ri ješio.
Pos to ji slo bo da ko ja je život ni pro je kt, 
ko ji se pro mat ra kao nešto du go ročno. Kad 
kažemo da je net ko slo bo dan, kažemo da 
se može op re di je li ti za ovo ili ono, ali i da 
je spo so ban od svo ga živo ta učini ti od ređeni 
pro je kt. To se shvaćanje sus reće kod mno­
gih eg zis ten ci ja lis tičkih mis li la ca u 20. st.
Nit ko ne zna ka ko će se zak ljučiti nje­
gov pro je kt, ne zna čak ni hoće li ga ima­
ti vre me na dov ršiti, ali je slo bo dan onaj 
tko od svog živo ta čini od ređeni pro je kt. 
Činje ni ca da čov jek može od svog živo ta 
načini ti um jet ničko dje lo, tj. nešto što ni­
je imi ta ci ja, ne go nešto je din stve no, ni je 
re zul tat po seb nog op red je lje nja, ne go sli­
je da op red je lje nja. Up ra vo to znači slo bo­
da. Kad kažemo da je čov jek slo bo dan, 
on da to uk ljučuje i tu sas tav ni cu.
Čov jek je sre tan što pos to ji kad od svog 
živo ta može učini ti osob ni pro je kt. Ako 
net ko živi na svi je tu i može vršiti sa mo 
ono što mu dru gi od ređuju, ne može bi ti 
ra dos tan. U tom ho du sum nja ne nes ta je, 
strep nja se jav lja na počet ku, a pos to je i 
život ni tre nu ci i si tua ci je u ko ji ma se čo­
vje ku čini da je pog ri ješio put.
Taj dru gi smi sao slo bo de kao pro jek ta 
je za mno ge is ključujući. Za njih je slo bo­
da jed nos tav no točno op red je lje nje prema 
dva ma pot rošačkim pred me ti ma. Slo bo­
dan sam jer mo gu odab ra ti ovu ma ji cu, a 
ne onu dru gu.
Treći način shvaćanja slo bo de je st oslo­
bođenje, a to je mno go dub lji smi sao. Ne­
ka je oso ba slo bodna kad se os lo bo di la sve­
ga ono ga što ju je podčinja va lo. To je pro­
ces ko ji se os tva ru je kad se čovjek us pi je va 
os lo bo di ti od svih utam ničenja što ih je 
iz gra dio.
U ve li kim du hov nim tra di ci ja ma, poče­
vši od kr šćan stva, slo bo da je uvi jek nešto 
što se vrši pro tiv ega. Sve dok pos to ji ego­
cen tri zam, neće bi ti slo bo de. Os lo bođenje 
od ega sas to ji se u prih vaćanju ne važnos ti 
i spo red nos ti vlas ti tog bi vo va nja i spo sob­
no s ti da se živi ra dos no i ve se lo, ne žaloste­
ći se sto ga što nis mo u sre dištu, dak le bez 
zlo pa mćenja. U bu diz mu i u kr šćan stvu, 
u ob je te du hov ne tra di ci je, uvi jek u ko­
načni ci pos to ji os lobođenje ega kao ob zor­
je smis la.
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Kad kažemo da je ne ko lju dsko biće 
slo bod no, priz na je mo da pos to ji ne ko pod­
ručje mo gućnos ti. Kad bi sve bi lo nužda, 
ne bi bi lo ni kak ve slo bo de, pre ma to me 
ono što je st ne bi mog lo pos to ja ti na ne ki 
dru gačiji način. Mogućno st nap ro tiv zna­
či da nešto može pos to ja ti, od nos no dogo­
di ti se, ali to ni je ujed no i nužno.
Kod čov je ka pos to ji niz po je di nos ti ko­
je on ni je izab rao. Čovjek zna da pos to ji, 
svjes tan je da u nje mu pos to ji niz obi lježja 
ko ja su nužna, o kojima on ni je od lučio, 
ne go su sas tav ni dio nje go ve pri rod nos ti. 
Nužno st je ono što se ne može pro mi je ni­
ti, ono što je neo vis no o čov je ko voj vo lji. 
Slo bo da se nap ro tiv iz građuje na ide ji da 
pos to je mo gućnos ti.
Pre ma de ter mi nis ti ma sve ono što po­
sto ji u na ma i u svim našim slo bod nim 
čini ma je od ređeno, uk ljučujući i čine ko­
je smat ra mo slo bod ni ma, a ko ji su zap ravo 
pri vid, ne ka vr sta sna, želja, ali ni su i ne 
mo gu bi ti stvar no st.
De ter mi nis tička te za je jas na. Ne po­
sto ji slo bo da, slo bo da je pri vid. De ter mi­
ni st ne prih vaća glav nu pret pos tav ku: ljud­
sko biće je slo bod no.
U de ter mi niz mu se pola zi od ide je da 
ljud sko biće može zau ze ti neki odmak. Što 
znači zau ze ti neki odmak? To znači odvoji­
ti se od kla na, od vo ji ti se od sku pi ne i bi­
ti svjes tan od ređenja. Je di na mo gućno st 
je st da po je di nac može zau ze ti odmak, mo­
že pro mat ra ti stva ri iz da le ka i odlučiti se.
Ako net ko ni je slo bo dan, ne može ga 
se ni op tužiti za pos lje di ce nje go vih čina. 
Nap ro tiv, kad je net ko slo bo dan, to on da 
znači da je pos to jao ne ki ja ko ji je u odre­
đenom tre nut ku re kao »da«. Pre ma to me, 
ne komu se može pri pi sa ti od go vor no st. U 
tom smis lu, za ono ne ga tiv no što se do go­
di lo u prošlos ti, za bar bar ske i ok ru tne 
čine, ra tove, ne može se op tužiti me ne, jer 
ja ta da ni sam pos to jao. Da bi net ko bio 
slo bo dan, pr vo mo ra pos to ja ti i bi ti od go­
vo ran za tak ve ok rut nos ti.
Što je to od go vor no st? To znači od go­
vo ri ti, do ni je ti od luku u od ređenom tre­
nut ku svo ga osob no ga živo ta. Bi ti od govo­
ran znači od go va ra ti za od lu ke ko je sam 
do nio. To ne znači bi ti ne zain te re si ran za 
pos lje di ce prošlih za la. Mo ram se so li dari­
zi ra ti sa žrtva ma i oso ba ma ko je su pa tile 
i mo ram, osim to ga, da ti svoj dop ri nos, 
os ta vi ti bo lji svi jet, ali ni sam od go vo ran, 
jer je od go vor no st prih vaćanje pos lje di ca, 
od lu ka ko je net ko do no si u od ređenom 
tre nut ku.
Slo bo da uvi jek ima so ci jal nu di men zi­
ju. O njoj raz mišlja mo po je di načno ili, 
nadas ve, s po je di načnog gle dišta, kao da 
se mo ji čini, mo je slo bod ne od lu ke, tiču 
sa mo me ne. To je pog rešno, jer slo bo da 
uvi jek ima so ci jal nu di men zi ju, znači da 
od lu ke ko je do no sim u ne kom tre nut ku 
uvi jek pos lje dično dje lu ju na dru ge, u sa­
dašnjos ti i u bu dućnos ti.
Slo bo da uvi jek ima društve nu dimenzi­
ju. To je ono što nužno vo di pre ma pot rebi 
za og ra ničava njem slo bo de. Bez gra nična 
slo bo da znači slo bo du kod ko je net ko naiv­
no vje ru je da nje go vi čini ne ma ju pos lje­
dica i da je sto ga ne tre ba og ra ničava ti.
On tička po niz no st po ve za na je s poslje­
di com slučaj nos ti vlas ti to ga pos to ja nja: kad 
net ko zna da je mo gao ne pos to ja ti, da će 
pres ta ti pos to ja ti i da će pres ta ti pos to ja ti 
oso be ko je vo li kao i da su oso be ko je vo­
li mog le ne pos to ja ti.
Kad net ko pos ta ne svjes tan svega to ga, 
ta da za počinje bi ti po ni zan u on tičkom 
smi s lu ri ječi.
Nap ro tiv, ako net ko mis li da je nje go­
vo pos to ja nje bi lo nužno, da će nužno uvi­
jek pos to ja ti, da je bi lo nužno da pos to je 
oso be ko je vo li, ta da on pa ti i to je on tička 
oho lo st.
On tička po niz nost je st priz na ti da sam 
mo gao ne pos to ja ti i to tre bam smi re no 
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prih va ti ti. Ljud sko biće je mo guće biće, ali 
je i slo bod no biće, sto ga ima slo bod nu mo­
gućno st. Ima vri je me za ko je ni ka da ne 
zna kak vo će bi ti. Od svog živo ta može 
načini ti od ređeni pro je kt, može se os lo­
bodi ti od mno gih tam ni ca, a može os lo­
bo di ti i dru ge.
On tička po niz no st ne znači podcje nji­
va nje mo gućnos ti slo bo de i lju ba vi ili mo­
ći ljud sko ga ra zu ma. Po ne kad božan sku 
slo bo du pri pi su je mo ne kom mo gućem biću. 
U eg zis ten ci jal nom rea liz mu, ljud sko biće 
ne ma božan sku, ne go ljud sku slo bo du, što 
znači da pos to je mno ge da ne sas tav ni ce, 
raz dob lje vre me na za ko je se ne zna ko li ko 
je du go, ali za vri je me tog raz dob lja ko je 
živiš, imaš mo gućno st živ je ti slo bod no.
Kad se go vo ri o život noj ra dos ti, ponaj­
pri je se go vo ri o ra do va nju pos to ja njem 
zbog jed nos tav ne činje ni ce što pos to ji mo, 
ali se to kas ni je po ve zu je uz pos to ja nje kao 
pro je kt mo gućih os tva re nja. Ra du jem se 
što pos to jim, ali za to što pos to jim u slobo­
di, što ni sam zat vo ren, za to što pos to jim 
u pro ce su postup ne slo bo de. Kad bih mo­
gao pos to ja ti je di no kao dio ne ke ve li ke 
sla ga li ce, ne bih mo gao os jećati ra do st zato 
što pos to jim.
Lju bav je po ve zana s pro ce som os lo­
bođenja. Lju bi ti ne ko ga znači uvećava ti 
nje go vu slo bo du, jer lju bav ko ja si li, ve zu­
je i primo rava je st po se siv na lju bav, a to je 
zap ra vo ka ri ka tu ra lju ba vi.
3. DUŽNOST ODUŠEVLJAVANJA 
NADOLAZEĆIH NARAŠTAJA
Pomoću od go ja, a po se bi ce po moću 
ka to ličkoga škol skog vje ro nau ka ima mo 
dužno st odušev lja va ti na do la zeće na rašta­
je i u nji ma bu di ti ra do st zbog po stoja nja 
i nji ho vog osob nog pos la nja u svi je tu.
Odušev lje nje ni je eu fo ri ja. Eu fo ri ja je 
ek splo zi ja tre nut ne ra dos ti, ima di men zi ju 
nesuz držlji vos ti, dok se ra do st nap ro tiv mo­
že suz držati kao i žalo st, a eu fo ri ja je ek s­
plo zi ja ko ja se iz ražava po moću kri ka kret­
nje ili po moću su za.
Odušev lje nje je dru gačije sta nje, ima 
od ređenu ek splo ziv nu di men zi ju, ali to zna­
či bi ti na ne ki način obu zet bo go vi ma, to 
je kao da je u čov je ku ne ko božan stvo, kao 
da u se bi is kus tve no doživ lja va ener gi ju, 
po put po ti caja, kao ne ka vrsta nas to ja nja 
da se razvije ne ka ulo ga čak i pro tiv mno­
gih pro tiv nos ti.
Net ko tko je odušev ljen nekim djelom, 
od nosom ili pro je ktom, sus reće se s raz nim 
pre p re ka ma, ali ta život na ener gi ja, ta svoje­
v r sna božan ska sna ga, ka ko su je na zi va li kla­
si ci, je st ono što ga vo di pre ma nadvla davanju 
prepre ka, sup rot nos ti s ko ji ma se može susre­
s ti u raz vo ju svog pro jek ta, uloge, od no sa.
Net ko može doživje ti nešto ugod no ili 
pak bi ti ja ko žalos tan, jer pod ri jet lo užit­
ka ide od iz va na pre ma unut ra. Užitak je 
po ve zan s ugod nim po ti ca ji ma, ne kim mi­
ri som ili ukus nom hra nom ili jed nos tav no 
s ne kim viđenjem, po ve zan je s nečim što 
ula zi kroz pro zor os jećaja, ali to ni je ni sre­
ća ni odušev lje nje ni ra do st ni ti eu fo ri ja.
Sreća je po ve za na sa sub jek tiv nim poi­
ma njem ne do dir lji voga dob ra, a to zap ravo 
znači da je uro di lo dob rim za dru ge i za 
ok ruženje. U osobi ko ja rađa dob rim po­
mo ću od go ja ili po moću ne kog pot hva ta 
ili po s red stvom ono ga što kaže ili čini, to 
proizvo di unu tar nje ras po loženje du ha što 
je audaj mo nia ko ju su Gr ci poistov jećivali 
sa srećom.
Polazeći od an tro po loških te za ko je su 
iz ražene u po dučava nju škol skog vje ro nau­
ka, va lja is tak nu ti da ka to lički škol ski vje­
ro nauk, kad je vjer no ra ščla njen na svo jim 
te me lji ma, pos ta je pok re tač ople me nji va­
nja oso be i društve ne ko hezije, pre ma to me 
ne sa mo da po tiče os jećaj bratstva svih lju­
di, ne go štoviše od ga ja i raz vi ja mo gućnost 
ko ja omo gućuje iz grad nju uje di nje ni jeg svi­
je ta, lju baz nu sna gu ko ja se kri je unu tar 
sva koga ljud skog bića.
